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What praise enhance children's motivation for learning? 
 
Rena Tamura, Naoki Oka and Shiho Kashihara 
 
The purpose of this study was investigate the teacher praise on elementary school 
children. Using questionnaire, praise words and scenes that were effective in 
improving learning motivation were answered by the elementary school children. The 
answer that was many was "You did your best". It also indicated that the child wanted 
to be praised alone.  
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 調査参加者 調査参加者は，公立小学校 5，6











































































結果 および 考察 
ほめられた学年とその教科 
 回答が得られた 154 名 (5 年：72 名，6 年：82
名) について，以降の分析を行った。 
まず，ほめられた学年を，Figure 1，Figure 2
に示す。5 年生の回答については，54.17 %が 5
年生でほめられた経験を報告し，次いで 4 年生 
(31.94 %)，3 年生 (6.94 %)，2 年生 (5.56 %)，1
年生 (1.39 %) 時の経験を報告している。6 年生
の回答については，52.44 %が 6 年生でほめられ
た経験を報告し，次いで 5 年生 (36.59 %)，4 年
生 (8.54 %)，3 年生(1.22 %)，2 年生 (1.22 %)，1
年生 (0.00 %) の際のほめられた経験を報告して
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結果，35.06 %が算数と回答し，次いで国語 (12.99 
%)，社会 (9.74 %)，体育 (9.09 %)，理科 (7.14 %)，
音楽 (5.19 %)，学活 (4.55 %)，総合 (3.25 %)，

































れぞれ χ2 (3) = 94.55, p < .01; χ2 (3) = 12.57, p 






























































































 Figure 4. 状況別のほめられて学習意欲が高ま









(χ2 (6) = 76.75, p < .01; χ2 (6) = 19.19, p < .01)。







有意差が認められた(χ2 (1) = 4.80; χ2 (1) = 4.17; 







(χ2 (1) = 5.54; χ2 (1) = 4.95; χ2 (1) = 4.76; χ2 (1) = 
























 Figure 5. 各状況とほめられた人数 (5a) また












たことば 154 個，ほめられたいことば 151 個につ




























































果，「よく～」が 24 件，「すごい」が 20 件，「い
い～だ」が 19 件，「いいね・いいよ」が 18 件，
「がんばった・がんばっている」が 15 件，「で
きた・できている」が 9 件，「上手」が 6 件，「き
れい」が 6 件，「ありがとう」が 4 件，「やる気
がある」が 3 件，「いっぱい」が 3 件，「ていね











・がんばっている」が 27 件，「すごい」が 24 件，
「できた・できている」が 13 件，「よく～」が
11 件，「これからもがんばって」が 10 件，「い
いね」が 9 件，「上手」が 6 件，「わかりやすい」
が 5 件，「ありがとう」が 4 件，「いつも」が 4
件，「よかった」が 4 件，「しっかり」が 3 件，
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